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Цьогорічний краєзнавчий форум традиційно
відбувся напередодні Дня міста Каховки та був
приурочений до 100-річчя проголошення не -
залежності Української Народної Республіки,
95-річчя створення Каховського району, 150-річ -
чя виникнення Всеукраїнського товариства «Про-
світа» імені Тараса Шевченка, 145-річчя засну-
вання Наукового товариства імені Шевченка.
Аудиторія конференції була досить чи-
сельною та представлена вісьмома регіонами
Украї ни, зокрема Запорізькою (м. Запоріжжя,
Мелітопольський район), Кіровоградською
(м. Кропивницький), Херсонською (м. Херсон,
смт Нижні Сірогози, м. Каховка, смт Асканія-
Нова, смт Новотроїцьке, смт Нова Маячка,
м. Скадовськ, м. Нова Каховка, Нововоронцов-
ський район, с. Каїри Любимівської ОТГ),
Миколаївською (м. Первомайськ, м. Миколаїв,
Новобузький та Новоодеський райони), Хмель-
ницькою (м. Кам’янець-Подільський), Житомир-
ською областями (м. Бердичів) та м. Київ.
Із вітальним словом до краєзнавців зверну-
лися почесні гості конференції: Каховський мі-
ський голова Андрій Дяченко, голова районної
ради Тетяна Тертична, голова районної держав-
ної адміністрації Валерій Салтиков.
Як наголосив у вітальному слові відповідаль-
ний секретар Національної спілки краєзнавців
України, к.і.н. Володимир Дмитрук, цінність цієї
конференції полягає у тому, що вона ініційована
і підтримується місцевою владою, проходить не
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14–15 вересня 2018 року
у місті Каховка Херсонської
області, за ініціативи Вико -
нав чого комітету Каховсь -
кої місь кої ради, під егідою
Херсонсь кої обласної органі-
зації Національної спілки кра-
єзнавців України та у пар т -
нерстві з Новокаховським
гуманітарним інститутом
ВМУРоЛ «Україна» і Кахов-
ським історичним музеєм
(філія Херсонського облас-
ного краєзнавчого музею)
пройшла ІІІ Всеукраїнська
науково-практична краєзнав -
ча конференція «Минуле і
сучасність: Таврія. Херсон-
щина. Каховка».
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в обласному центрі, а у звичайному місті, та
стала міцним комунікаційним майданчиком для
місцевих краєзнавців. За дорученням президії
Спілки, Володимир Дмитрук зачитав до учасни-
ків конференції вітальне звернення голови
НСКУ, члена-кореспондента НАН України, д.і.н.
Олександра Реєнта та вручив грамоти і подяки
активістам краєзнавчого руху Херсонщини: го-
лові обласної організації НСКУ, к.і.н. Олексієві
Макієнку, к.і.н. Єгору Сидоровичу, д.е.н. Ва-
диму Яровому, архівісту Ірині Сінкевич, вете-
рану краєзнавчого руху Аллі Яблонській, ініціа-
тору проведення конференції, начальнику
управління освіти Каховської міської ради, к.п.н.
Михайлові Гончару.
У пленарній частині науковцями Херсон-
ського державного університету, д.е.н. Вадимом
Яровим та к.і.н. Єгором Сидоровичем було пре-
зентовано інтелектуальний продукт: проект
розвитку активних видів туризму «Мандруймо
Херсонщиною»; дослідник з смт Новотроїцьке
Артем Горобець познайомив слухачів зі своєю
новою працею «Топонімічний словник Новотро-
їцького району Херсонської області», а краєзна-
вець з смт Горностаївка Олена Ташкінова проде-
монструвала власне видання «А колись було…»,
що нещодавно вийшло з нагоди 230-річчя се-
лища.
Із цікавістю учасники конференції заслу-
хали доповіді к.і.н. Олексія Макієнка «Земське
самоврядування та гетьманська адміністрація на
Херсонщині в 1918 р.: проблеми взаємовідно-
син»; краєзнавця з Нової Каховки Анатолія Не-
ділька «Виноградарство і виноробство Кахов-
щини у ХІХ – на початку ХХ ст.: на перехресті
інтересів держави і громади (за матеріалами
Дніпровського повітового земства Таврійської
губернії)»; завідуючої Каховським історичним
музеєм Світлани Сидьолкіної «Міфи громадян-
ської війни. Д.М. Карбишев і військово-інже-
нерні укріплення Каховського плацдарму».
Після пленарного засідання плідна робота
продовжилась у п’яти тематичних секціях кон-
ференції.
Наступного дня (15 вересня 2018 р.) учас-
ники конференції та каховчани здійснили експе-
дицію до смт Горностаївка, де мали можливість
познайомитися із досвідом краєзнавчої роботи
місцевих краєзнавчого та етнографічного музеїв,
які створила і очолює ентузіастка краєзнавства,
колишня учителька Олена Ташкінова. Учасники
експедиції відзначили високий рівень громад-
ської підтримки мешканців селища пошукової
роботи Олени Миколаївни та всебічну під-
тримку з боку селищної ради та її голови
Дмитра Ляхна. А на згадку про Горностаївку усі
краєзнавці отримали в дарунок книжку О. Таші-
нової «А колись було…» та пригостилися смач-
ним козацьким кулішем, який приготували
козаки Горностаївського куреня Війська Запо-
різького Низового.
За результатами роботи конференції буде
надруковано збірник доповідей, а електронний
варіант розміщено у вільному доступі.
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